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Sumbangan penulisan dari kalangan 
warga kerja Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) mampu memberi impak secara 
langsung kepada aktiviti promosi dan 
inisiatif menjenamakan universiti. Malah, 
keupayaan untuk menjadi penulis yang 
prolifik juga merupakan satu kelebihan 
terhadap daya saing pemasaran universiti 
ini.
Bagi mencapai hasrat ini, sewajarnya 
warga kerja UMP yang berbakat dalam bidang 
penulisan diberikan pendedahan dan latihan 
yang secukupnya dalam bengkel penulisan 
rencana menurut teknik kewartawanan yang 
betul.
“Penguasaan kemahiran dan teknik 
penulisan yang disertai pula dengan etika 
yang tinggi ini akan melahirkan kumpulan 
penulis yang menambah nilai kepada 
literasi pengetahuan masyarakat,” kata 
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim 
semasa menyampaikan ucapan dalam Majlis 
Perasmian Bengkel Penulisan Rencana dan 
meraikan penulis tamu UMP di Dewan 
Bankuet Canseleri pada 27 September 2013 
yang lalu.  
Selain itu, ianya juga menggambarkan 
universiti ini serius dengan agenda 
kesarjanaan dan pembudayaan ilmu dengan 
bersandarkan nilai integriti yang tinggi.
Tambah beliau, universiti haruslah peka 
terhadap suara masyarakat, menekuni 
isu dan permasalahan di akar umbi dan 
berupaya mencadangkan penyelesaian 
yang sesuai berdasarkan analisis ilmu dan 
perhitungan yang berasas.
Menurut Dato’ Dr. Daing Nasir, kegiatan 
penulisan dan penerbitan yang beretika 
dan berwibawa merupakan satu aspek 
penting yang membolehkan universiti ini 
dirakyatkan.  
Selain itu, penulisan dan idea ini 
dapat mempengaruhi anjakan paradigma 
masyarakat yang memerlukan penulis 
yang benar-benar mahir dan betul-betul 
memahami apa yang tersurat dan apa yang 
tersirat.
Tambah beliau, sekiranya warga kerja 
UMP dapat menekuni semangat yang 
tersirat di sebalik idea sebuah universiti itu, 
tiada sesiapa pun dalam kalangan warganya 
akan cuba meminggirkan diri daripada 
aktiviti yang menambah nilai kepada agenda 
intelektualisme dan kesarjanaan.
Kerjasama strategik UMP dan Berita 
Harian bakal menyaksikan di kalangan staf 
akademik menulis rencana bagi berkongsi 
kepakaran bersama masyarakat. 
Selain itu, UMP turut menjalankan projek 
khidmat sosial (CSR) dan mempromosikan 
universiti dengan menaja akhbar di kalangan 
pelajar matrikulasi dan sekolah-sekolah 
yang berpotensi sebagai bakal calon pelajar 
yang akan memilih UMP sebagai destinasi 
menyambung pengajian mereka.
Dalam majlis ini, seramai 20 orang dalam 
kalangan penulis tamu yang artikelnya disiar 
dalam akhbar menerima sijil penghargaan 
yang disampaikan oleh Naib  Canselor UMP. 
Majlis turut dihadiri Pengarang Rencana 
Berita Harian, Azhar A. Samah, Ketua Editor 
Berita Harian Pahang, Abdul Razak Raaf 
, Ketua Editor New Straits Times Pahang, 
Hamzah Jamaluddin dan Pengurus NSTP 
Kuantan, Fauzi Abdul Hamid. 
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